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Con el número 16 de la Revista de Edificadón 
conduye el cuarto periodo de suscripdón, que co-
menzó con el número 13. 
Durante estos últimos cuatro números de la RE 
se ha procurado configurar su personalidad edito-
rial de revista en la que la mayor parte de su con-
tenido corresponde a temas de carácter técnico re-
ladonados con la Edificadón. 
Se induye, por primera vez, el Indice de los artí-
culos apareddos en la RE desde el número 1 al nú-
mero 16, ambos inclusive. Se han ordenado de 
acuerdo con las difererites secdones de la revista. 
A pesar de que la situadón de crisis económica 
por la que pasa el pais, afecta de forma importan-
te a las fuentes de finandadón de los costes de 
producdón de la RE, se ha mantenido un predo de 
suscripdón similar al anterior para el próximo pe-
riodo correspondiente a los números 17 a 20, pa-
sando de 3.975 pts a 4.240 pts, induidos el LV.A. y 
los gastos de envío. Les agradeceríamos que lo an-
tes posible nos enviasen cumplimentado el Boletín 
de Suscripción para el nuevo periodo, q:ue va indui-
do al final de la revista. 
Una vez más mendonamos que las páginas de 
esta revista siempre están abiertas a colaborado-
nes en forma de artículos o de opiniones sobre 
cualquier tema reladonado con la Edificadón fru-
to de la actividad profesional, del estudio y de la 
investigadón teórica o experimental. 
Queremos tener un cariñoso recuerdo para Don 
Rafael Echaide Itarte, profesor entrañable de la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad de 
Navarra y colaborador de esta revista, que falledó 
el pasado día 1 de Enero de 1.994. 
Miguel Angel Gutiérrez Fernández 
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